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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
merupakan kampus madani yang terletak di dua daerah di kota Pekanbaru, 
daerah Panam dan Sukajadi. UIN Suska Riau ini sebelumnya 
merupakan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN SUSQA) 
Pekanbaru berdiri pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 194 Tahun 1970. Institut 
ini diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia K.H. Ahmad Dahlan 
pada tanggal 19 September 1970 yang berupa penandatanganan piagam dan 
pelantikan Rektor pertama Bapak Prof. H. Ilyas Muhammad Ali
55
. 
Berdasarkan peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 
2005, tentang perubahan IAIN sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN 
Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 9 Februari 2005 perubahan status 
terjadi dan diresmikan menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim 
Riau  oleh Presiden RI pada masa itu yaitu Bapak Dr. H. Susilo Bambang 
Yudhoyono. Dan kemudian Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan 
Tata kera UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 8 
Tahun 2005 tanggal 4 April 2005
56
. 
Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu 
Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun sejak 
tahun 1998, IAIN Susqa mengembangkan diri dengan membuka Fakultas 
Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24 Pebruari 1998. Fakultas 
ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah yang ada pada Fakultas 
Ushuluddin. 
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Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang ada pada 
fakultas diatas dan ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan 
menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas-fakultas tersebut adalah 
Fakultas Sains dan Teknologi dengan Jurusan/Program Studi Teknik 
Informatika, Teknik Industri, Sistem Informasi, dan Matematika; Fakultas 
Psikologi dengan Jurusan/Program Studi Psikologi; Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial dengan Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen 
Perusahaan Diploma III; dan Fakultas Peternakan dengan Program Studi Ilmu 
Ternak dengan konsentrasi Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Hasil 
Ternak dan Teknologi Pakan dan Nutrisi. 
Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Susqa 
sebagai persiapan UIN Suska Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu: 
Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah 
dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, 
Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan
57
. 
Peningkatan status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk 
menghasilkan sarjana muslim yang mampu menguasai, mengembangkan, dan 
menerapkan ilmu ke Islaman, ilmu pengetahuan dan teknologi secara integral. 
Pengembangan UIN Suska tidak hanya dilakukan pada bidang akademik 
semata, seperti melalui pembukaan fakultas-fakultas dan program-program 
studi baru, tapi juga diarahkan pada pengembangan di bidang fisik, sarana dan 
prasarana. Pada tahun 1995/1996 telah dimulai pembangunan fisik dan telah 
berhasil membangun gedung seluas 5.760 m
2
 untuk 70 lokal ruang kuliah. 
Sejak  berdirinya  IAIN  Susqa  sampai  menjadi  UIN  SUSKA  
hingga sekarang ini telah berapa kali mengalami pengantian pimpinan, sebagai 
berikut
58
: 
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Tabel 4.1 
Nama –Nama Rektor IAIN SUSQA-UIN  
SUSKA 1970-2014 
 
No Nama Periode 
1 Prof. H. Ilyas Muh. Ali 1970-1975 
2 Drs. H. A. Moerad Oesman 1975-1979 
3 Drs. Soewarno Ahmady 1979-1987 
4 Drs. H. Yusuf Rahmam, MA 1987-1996 
5 Drs. H. Amir Luthfi 1996-2005 
6 Prof. Dr. H. M. Nazir 2005-2009 
7 Prof. Dr. H. M. Nazir 2009-2014 
8 Prof.Dr. H. Munzir Hitami, MA 2014-2018 
9 Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA 2018-2022 
 
B. Visi, Misi, Karakteristik dan Tujuan UIN Suska Riau 
1. Visi UIN Suska Riau 
Visi UIN Suska Riau adalah terwujudnya Universitas Islam Negeri 
sebagai lembaga pendidikan tinggi pad tingka dunia yang 
mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 
2023. 
2. Misi UIN Suska Riau 
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan 
sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan 
profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim. 
b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni dengan menggunakan 
paradigma Islami. 
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada manyarakat dengan 
memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan / atau seni dengan 
menggunakan paradigma Islami. 
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d. Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, 
akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas 
berkelanjutan. 
 
C. Sejarah singkat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Jurusan 
Manajemen Dakwah 
Peningkatan status Jurusan Ilmu Dakwah menjadi sebuah Fakultas 
tersendiri telah direncanakan sejak lama. Dan usaha-usaha yang lebih intensif 
kearah itu telah dimulai sejak tahun akademik 1994/1995. Setahun kemudian, 
yakni 1995/1996, Jurusan Ilmu Dakwah dimekarkan menjadi dua jurusan, 
yaitu jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan jurusan Bimbingan 
dan Penyuluhan Islam (BPI). Kedua jurusan tersebut sampai dengan tahun 
akademik 1997/1998 telah berusia lebih kurang tiga tahun dan telah memiliki 
mahasiswa sebanyak 211 orang. Pada tahun akademik 1996/1997 telah 
dilakukan penjajagan kepada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Padjajaran Bandung dalam rangka mempersiapkan dan memperluas jurusan 
pada Fakultas Dakwah yang didirikan, yang kemudian menghasilkan 
kesepakatan kerjasama antara IAIN Susqa Pekanbaru dengan Unpad Bandung 
yang direalisir dalam bentuk penandatangan naskah kesepakatan berupa MOU 
(Memorandum of Understanding). 
Manajemen Dakwah disingkat dengan MD adalah prodi yang masih 
relatif muda. Manajemen Dakwah merupakan salah satu jurusan /prodi yang 
ada pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau. Manajemen Dakwah berdiri pada tanggal 29 April 2002 dengan Surat 
Keputusan Rektor No. 83/R/2002 tahun akademik 2002/2003 dan sempat 
mengalami pasang surut masalah perizinan hingga pada tanggal 28 November 
2007 dikeluarkan SK dengan No. 724/R/2007, menjadi prodi Manajemen 
Dakwah sebagai konsentrasi pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 
(PMI). Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan jurusan Manajemen Dakwah 
yang belum memiliki izin operasional dari Kementrian Agama Republik 
Indonesia. 
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Tidak selang berapa lama, pada tanggal 28 Oktober 2008, prodi 
Manajemen Dakwah mendapatkan perpanjangan izin penyelenggaraan Prodi 
dari Dirjen Diktis No.DJ.I/385/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dengan masa 5 
tahun (2013). Setelah mendapat izin dari Dirjen Diktis Kementrian Agama 
Republik Indonesia, prodi Manajemen Dakwah terus berbenah diri dengan 
mengupayakan terakreditasi dengan nilai yang baik. 
Proses akreditasi yang dilakukan oleh Prodi Manajemen Dakwah 
tergolong membutuhkan waktu yang lama, karena aturan-aturan yang 
ditetapkan oleh BAN-PT dengan penggunaan format isian borang yang baru. 
Padahal pada tahun 2008 Prodi Manajemen Dakwah telah menyelesaikan 
pengerjaan dan pengisian borang format lama namun karena adanya format 
borang yang baru, maka pengerjaannya dimulai dari awal kembali. Proses 
pengerjaan pengisian borang tersebut, walaupun dikerjakan dalam waktu yang 
lama karena kegigihan dan kesolidan tim akhirnya berkas dapat diselesaikan 
sesuai dengan waktu yang direncanakan. Hampir 6 bulan masa pengerjaan 
pengisian dan pengumpulan bukti fisik. Pada tahun 2010 borang yang diisi 
dan diserahkan ke BAN-PT di Jakarta, hampir 2 bulan lamanya tepat pada 
tanggal 23 Juli 2010, tim asesor yang diketahui oleh DR. Hj. Sri Mulyanti, 
MA didampingi oleh DR. Hamidah, M.Ag mengadakan visitasi selama dua 
hari di Prodi Manajemen Dakwah. 
Setelah selesainya visitasi yang dilakukan oleh kedua Asesor BAN-PT 
tersebut, dalam waktu 5 Bulan tepatnya pada tanggal 12 November 2010 
akhirnya prodi Manajemen Dakwah melalui SK BAN-PT No. 025/BAN-
PT/AK-XIII/SI/XI/2010 mendapatkan peringkat Baik (B) dengan nilai 349 
hingga tanggal 12 November 2015. Adapun dari segi kepemimpinan pada 
jurusan Manajemen Dakwah adalah ketua jurusan Imron Rosidi, S.Pd, MA, 
Ph.D, dan sekretaris jurusan yaitu Khairuddin, S.Ag, M.Ag pada tahun 2018. 
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Tabel 4.2 
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
 
No Nama Jabatan 
1 Dr. Nurdin, MA Dekan 
2 Dr. Masduki, M.Ag 
Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
Pengembangan Lembaga 
3 Dr. Toni Hartono 
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, 
Perencanaan dan Keuangan 
4 Dr. Azni, M.Ag 
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan 
Kerjasama 
5 Hj. Yasniwati, S.Ag Kepala Bagian Tata Usaha 
6 Sarmadi, S.Ag 
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan 
Keuangan 
7 Yazil, S.Ag 
Kepala Sub Bagian Akademik, 
Kemahasiswaan dan Alumni 
 
Tabel 4.3 
Jumlah Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah 
Tahun 2016/2017 
 
Strata Angkatan Jumlah Anggota 
Angkatan 2017 37 
Angkatan 2016 145 
Angkatan 2015 209 
Angkatan 2014   67 
Angkatan 2013 31 
Angkatan 2012 17 
Jumlah 506 
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D. Visi dan Misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
1. Visi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Mewujudkan  Fakultas  dakwah  dan  Komunikasi  sebagai  
lembaga pendidikan  tinggi dalam bidang Dakwah dan Komunikasi yang  
Islam, unggul dan kopetitif. 
2. Misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
a. Mewujudkan  kondisi  dan  lingkungan  Fakultas Dakwah  dan 
Komunikasi yang berakhlak, jujur, amanah, berlandaskan iman dan 
takwa.  
b. Menetapkan program studi unggulan dengan mengimplementasikan 
proses belajar mengajar yang menerapkan managemen dan system 
pembelajaran modern.  
c. Mewujudkan  suasana  akademik  bernilai  unggul, kompetitif, dan 
profesional.  
d. Melahirkan  sumber  daya  manusia  yang  mandiri  dan  berkualitas  
dalam persaingan global. 
 
E. Visi dan Misi dan Tujuan Jurusan Manajemen Dakwah 
1. Visi Jurusan Manaejemen Dakwah 
Menjadikan Prodi Manajemen Dakwah sebagai wadah pemimpin 
yang berkarakter ulama dan ulama yang berkarakter pemimpin di 
Indonesia. 
2. Misi Jurusan Manajemen Dakwah 
Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan 
penelitian di bidang Majemen Dakwah secara professional meliputi kajian 
pada Manajmen Lembaga Dakwah, Manajemen Travelling Haji, Umrah, 
dan wisata keagamaan, manajemen zakat dan wakaf. 
Menyelenggarakan kegiatan pengembangan Manajemen Dakwah 
secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen Islam di 
bidang Manajemen lembaga dakwah, Manajemen Travelling Haji, Umrah, 
dan wisata keagamaan, manajemen zakat dan wakaf. 
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3. Tujuan Jurusan Manajemen Dakwah 
a. Menciptakan lulusan yang mampu mengkaji dan mengembangkan 
Manajemen Dakwah secara Profesional. 
b. Menciptakan lulusan yang mampu mengelola lembaga dakwah, 
lembaga travelling haji, umrah dan wisata keagamaan serta lembaga 
zakat dan wakaf. 
 
